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Одной из проблем современного мира являются интенсивные 
миграционные процессы населения из неблагополучных регионов. Особую 
роль в этой непростой ситуации должна играть Организация Объединенных 
наций. В 2015 году все человечество отмечает юбилейную дату -  70-летие 
образования Организации Объединенных наций. Известно, что 26 июня 1945 
года, в Сан-Франциско был подписан Устав ООН. На протяжении всего 
существования ООН старалась выполнять ряд важнейших функций по 
поддержанию мира во всем мире. К таким функциям можно отнести защиту 
прав и свобод человека, миротворческую и гуманитарную деятельность, 
развитее волонтерского движения и т.д. Принятый Устав ООН стал 
своеобразной мировой конституцией всего международного сообщества, где 
международная социальная политика занимает приоритетное место.
Президент Российской Федерации, выступая на Юбилейной 70-й 
Генассамблее ООН выразил мысль о том, что Организация Объединённых 
Наций -  это та структура, которой нет и не может быть в современных 
реалиях равных по легитимности, представительности, универсальности и 
авторитетности.
Наша страна рассматривает ООН в качестве важнейшей структуры в 
мировой геополитике, которая призвана заниматься решением, а при 
необходимости и урегулированием различных кризисных ситуаций, 
возникающих в мире. Этой проблеме было отведено приоритетное внимание 
в принятой еще в 2005 году Декларации Тысячелетия. Основной целью 
мирового сообщества была поставлена задача урегулирования этих 
конфликтов совместно с другими вызовами и угрозами XXI века. Это в 
полной мере относится к социальной политике, проводимой ООН.
В международной социальной политике понятие волонтерской, 
добровольческой деятельности, как формы жертвенного служения во имя 
высоких гуманистических идеалов, связывают, прежде всего, с созданием 
международной организации Красного Креста. Именно этой организации, 
отмечает Решетников О.В., удалось утвердить во всем мире ценность 
волонтерства во имя гуманизма и милосердия, ценность не военного, а 
мирного добровольчества. В 1970 г. в рамках ООН создается Международное 
движение волонтеров, которые работают в рамках трех основных 
направлений, таких, как техническое сотрудничество, общественные 
инициативы и гуманитарная помощь, и реабилитация. Такой особый интерес 
к социальным вопросам и, в частности, к волонтерству, свидетельствует о
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зрелости гражданского общества. Во многих странах мира начинает 
повышаться уровень участия в добровольческих движениях молодого 
поколения. Волонтеры начинают рассматривать свою деятельность как 
инструмент социального, культурного, экономического и экологического 
развития. Какие же качества характеризуют волонтеров? Во-первых -  это 
добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции; во-вторых, 
стремление к углубленному пониманию солидарности; в-третьих, это 
возможность реализации основных человеческих потребностей на пути 
строительства более справедливого и мирного общества; в-четвертых, 
возможность самореализации. Для многих молодых людей это становится 
необходимой частью их жизни, они принимают на себя обязательства 
ответственности и служения другим без вознаграждения. В 2004г. ООН 
принимает документ «Набор средств для оценки национальной политики, 
касающейся молодежи», в котором определяется один из важнейших 
критериев оценки эффективности национальной молодежной политики, 
связанный с тем, что правительства согласились обеспечить «добровольные 
общественные службы для молодежи». Эти службы в ряде стран становятся 
альтернативой воинской службы, осуществляются или правительством, или 
неправительственными организациями. В целом, добровольческую 
деятельность в соответствии с существующими в международной практике 
подходами, можно определить, считает О.В Решетников, следующим 
образом: «Добровольческая деятельность -  это форма социального служения, 
осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на 
бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, 
национальном или международном уровнях, способствующая личностному 
росту и развитию выполняющих эту деятельность граждан -  добровольцев» 
[1].
В современной социологической науке проблематика добровольчества, 
представленная сквозь призму свободы деятельности, нравственные 
принципы и категории, лежащие в основе феномена добровольчества, такие 
как альтруизм, добро, свобода воли, сострадание и бескорыстие 
рассматривались в трудах многих отечественных и зарубежных мыслителей. 
Среди них О.Конт (впервые сконструировал и ввел в научный оборот термин 
«альтруизм»), Ш.Фурье, А.Сен-Симон, Г.Спенсер. Современные 
исследователи волонтерского движения (Н.О. Арапов, И.Н. Григорьев, Л.В. 
Даль, Г.Е. Зборовский, А.В. Моров, Г.В. Оленина, Л.В. Тарасов и др.) 
отмечают особую значимость различных волонтерских инициатив молодежи, 
связывая с ними перспективы развития гражданского общества. Большое 
количество исследований сегодня посвящено рассмотрению форм 
социальной практики добровольчества, что позволяет сделать вывод о 
необходимости актуализации, развития, регулирования волонтерской 
деятельности, и прежде всего в сфере работы с беженцами. Наше 
государство, руководствуясь документами, принятыми в ООН, решает весьма 
успешно проблемы беженцев. Особенно ярко это проявилось в 2014г., когда 
страна вынуждена была принимать миллионы беженцев из Украины. Сегодня
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как никогда в нашей стране особую значимость приобретает социальная 
активность Русской Православной церкви, поскольку формы, методы 
милосердной конфессиональной деятельности прошли испытания веками и 
оправдали себя в различных этнических и социальных сообществах. 
Отличительной особенностью конфессионального социального служения 
является то, что его стабильная основа -  особое понимание и обоснование 
милосердия, которое рассматривает любовь к ближнему как реализацию 
божественных заповедей, служение бедствующим людям -  как служение 
Богу. Нельзя не учитывать, что «добровольный труд» опирается на известные 
в истории науки традиции, основывающиеся на религиозных ценностях 
христианства как безвозмездный труд по заповеди «Помоги ближнему», 
характерный для христианских общин, в том числе крестьянских общин в 
дореволюционной России. Этот труд здесь базируется на глубоко 
укоренившейся в различных культурах традиции альтруистической 
взаимопомощи, проявляющейся, в первую очередь, на уровне семьи, рода, 
племени. В ее основе лежат чувства любви, сострадания, родства, а в 
общинах к ним добавляется аспект экономической целесообразности для 
решения проблем общины без привлечения дополнительных ресурсов на 
основе самоорганизации.
Добровольческий труд выступает основным трудом, создающим 
гражданское общество, аккумулирую Добровольческий труд выступает 
основным трудом, создающим гражданское общество, аккумулирующим его 
специфику.
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Одной из значимых тенденций современного благотворительного 
процесса выступает трансформация социальной ценности 
благотворительности и дифференциация смысловой мотивации действий 
участников данного процесса. Традиционная легитимация 
благотворительного участия основывалась на религиозно-этических 
требованиях и требованиях морали, укорененных в исторической 
социокультурной символической картине миропонимания, соотносилась,
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